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BAB III 
DESKRIPSI PROYEK 
 
 Gambaran Umum 
 Nama Proyek    : HOTEL GEDEBAGE 
 Lokasi    : Gedebage, Bandung 
 Luas Lahan   : 14000 m2 
 Tinggi Bangunan   :  42 m 
 
 Rona Lingkungan  
 KDB : 50 % = 14000 x 50%= 7000 
 KLB : 4.0 = 4 x14000=56000, 56000/7000=8lantai 
 GSB : 15 m  
 View Lokasi (Foto 3.1) 
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 Utilitas Lingkungan 
Di lahan yang akan dibangun terdapat beberapa utilitas yang dibangun oleh Pemerintah 
maupun hasil olah tangan warga setempat. Lahan dilalui oleh listrik dari PT. PLN 
(Persero), sedangkan untuk saluran air permukaan dibuat oleh warga setempat. 
 Potensi Tapak 
 Lokasi : Gedebage, Bandung 
 Pencapaian : 
 Dekat dengan jalan tol Purbaleunyi 
 Dekat dengan stasiun kereta api 
 Dekat dengan stadion Gelora Bandung Lautan Api 
 Dekat dengan kawasan Industri Gedebage 
 Arus kendaraan 
Padat saat jam kerja, makan siang, dan pulang kerja. 
 Bangunan di sekitar lokasi (Gambar 3.1) 
Bangunan di sekitarlokasi terdapat rancangan pusat kota dan rancangan distrik 
danau barat. 
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 Program Kebutuhan Ruang 
 Penentuan Jumlah Kamar 
 Rekapitulasi data kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Bandung adalah 
sebagai berikut (Tabel 3.1) :  
 
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Data Kunjungan Wisatawan Yang Datang Ke Kota Bandung Tahun 2010-2015 
 
Sumber : BPS Kota Bandung 
 
 Perhitungan jumlah wisatawan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut (Tabel 3.2):  
Tabel 3. 2  Perhitungan Jumlah Wisatawan pada tahun 2022 
 
No Keterangan 2013 2014 2015 2017 
Asumsi Jumlah 
Wisatawan  Tahun 
2022 (Kenaikan x 
jumlah wisatawan 
pada tahun 2015) 
1 Wisatawan 
yang melalui 
pintu gerbang 
kedatangan 
a. Wisatawan 
Mancanegara 
176.432 
 
5.388.292 
 
5.564.724 
180.143 
 
5.627.421 
 
5.807.564 
183.932 
 
5.877.162 
 
6.061.094 
7 
Tahun 
 
 
 
 
7.758.200 
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b. Wisatawan 
nusantara  
Jumlah 
Selisih  242.840   
  253.530  
Kenaikan 4 %  
2.  Wisatawan 
menginap 
a. Wisatawan 
Mancanegara 
b. Wisatawan 
nusantara  
Jumlah 
 
170.982 
3.726.447 
3.897.429 
 
176.487 
4.242.294 
4.418.781 
 
130.039 
3.874.453 
4.004.492 
 
 
 
7.928.894 
Selisih 521.352   
  414.289   
kenaikan 14%   
 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017 
 
 Perhitungan jumlah kamar yang ada di Kota Bandung pada tahun 2022 adalah 
sebagai berikut (Tabel 3.3): 
Tabel 3. 3 Perhitungan Jumlah Kamar di Kota Bandung Tahun 2022 
 
No Keterangan 2016 2016 Akhir 2022 
1 Hotel 473 500 800 
2 Kamar 26.000 30.000 57.000 
 Kenaikan 10% 15% - 
 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 
 Perhitungan jumlah kamar yang akan dibangun adalah sebagai berikut: 
Kota Bandung akan kedatangan wisatawan nusantara dan mancanegara pada 
tahun 2022 sebesar lebih kurang 7.758.200 wisatawan. Sedangkan wisatawan yang 
menginap di Kota Bandung sebesar lebih kurang 7.928.894 atau 660.742 per 
bulannya. Bila satu kamar = untuk 2 orang maka terdapat 330.371 kamar/bulan. 
Lama menginap rata-rata untuk hotel = 3 hari dan occupancy rate = 75 %, maka 
dalam 1 hari diperlukan:  
660.742/30hari x 3 x 100/75 = 57.624 kamar/hari 
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Sedang jumlah kamar yang ada di Kota Bandung sebesar 57.000. Jadi kekurangan 
kamar sebesar 624 kamar. Sedangkan dari kekurangannya akan direncanakan sebuah 
hotel bisnis dengan jumlah kamar 108 kamar. 
 Program Ruang 
Standar besaran ruang (Tabel 3.4 s/d 3.9) pada pembahasan kali ini menggunakan 
standar yang di peroleh dari:   
 Surat keputusan Dinas Pariwisata No : 14/U/II/1988 tentang pelaksanaan ketentuan 
usaha dan pengelolaan hotel (P)  
 Time Saver Standards for Building Types (TS)  
 Data Arsitek, Ernest Neufert (DA)  
 Hotel Planning and Design ( HPD) 
Tabel 3. 4 Kelompok Ruang Kegiatan Umum 
 
 
No Jenis Ruang Standar Kapasitas 
Luas 
(m
2
) 
Zonasi 
1 Lobby >30  m2 1 unit 237 Publik 
2 Lounge  
   Lobby Lounge 
   Lounge per Lantai 
 
0,5  m
2 
x jumlah kamar 
0,5  m
2 
x jumlah kamar 
 
1 unit 
4 unit 
 
55 
218 
 
Publik 
3 Front Office 0,9  m2 x jumlah kamar 1 unit 98 Privat 
4 Mushola > 30  m2 per unit 1 unit 30 Publik 
5 Lavatory 
   Pria 
   Wanita 
 
0,15  m
2 
x jumlah 
kamar 
0,15  m
2 
x jumlah 
kamar 
 
2 unit 
3 unit 
 
33 
49 
 
Semi Publik 
 Jumlah   720  
 Sirkulasi 20%   144  
 Jumlah Total   864  
Sumber: Analisis Pribadi, 2017 
 
Tabel 3. 5 Kelompok Ruang Tamu Bersama 
 
No Jenis Ruang Standar Kapasitas 
Luas 
(m
2
) 
Zonasi 
1 Function room : 
 Conference 
 
2,5 m
2
 x jumlah orang 
 
2 @200 org 
 
1000 
 
Semi Publik 
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room 
 Pre function 
 Ruang operator 
 Lavatory 
20% luas function room 
10 m
2
 x unit 
12 m
2
 x unit 
1 unit 
1 unit 
2 unit 
200 
10 
24 
Semi Publik 
Privat 
Semi Publik 
 
2 Meeting Room 160 m2 
80 m
2
 
64 m
2 
4 unit 
2 unit 
4 
640 
160 
256 
 
3 Restoran 
 Coffee shop 
 
 
 
 Bar and cocktail 
 
 
 
 
 Main dining 
room 
 
- 1,75 m
2
 x 4 pegawai (7 
m
2
) 
- 1,5 m
2
 x 30 
pengunjung (45 m
2
) 
- 1,75 m
2
 x 4 pegawai (7 
m
2
) 
- 1,5 m
2
 x 30 
pengunjung (45 m
2
) 
 
1.9 x jumlah kamar 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
52 
 
 
 
52 
 
 
 
 
98 
 
Publik 
 
 
 
 
Publik 
Privat 
Privat 
Privat 
4  Swimming pool 
 Locker, shower, 
lavatory 
 Fitness centre 
 Ruang latihan 
15  x 30 m 
0,1 x luas kolam 
 
 
4,7 m
2
/orang 
1 Unit 
1 Unit 
 
 
10 orang 
450 
45 
 
 
47 
Semi Publik 
Semi Publik 
 
Semi Publik 
Semi Publik 
 Jumlah   3034  
 Sirkulasi 20%   607  
 Jumlah Total   3641  
Sumber: Analisis Pribadi, 2017 
 
Tabel 3. 6 Kelompok Ruang Tamu Menginap 
 
No Jenis Ruang Standar Kapasitas 
Luas 
(m
2
) 
Zonasi 
1 Standard/deluxe 
room 
26.5 m
2
/unit 100 unit 2650 Privat 
2 Suite room 48 m2/unit 8 unit 384 Privat 
3 President suite 
room 
96 m
2
/unit 1 96 Privat 
Jumlah 3130  
Sirkulasi 20% 6026 
Total Luas 3758 
Sumber: Analisis Pribadi, 2017 
 
Tabel 3. 7 Kelompok Kegiatan Pengelola 
 
No Jenis Ruang Standar Kapasitas 
Luas 
(m
2
) 
Zonasi 
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1 General Manager 0,15  m
2 
x jumlah 
kamar 
1 Unit 16 Privat 
2 Assistant General 
Manager 
0,12  m
2 
x jumlah 
kamar 
1 Unit 13 Privat 
3 Ruang Tamu 1,2 m
2 5 orang 6  
4 Administration 
Manager 
  113  
5 Food & Beverage 
Manager 
0,12  m
2 
x jumlah 
kamar 
1 Unit 13 Privat 
6 Marketing Manager 0,12  m
2 
x jumlah 
kamar 
1 Unit 13  
7 Purchasing 
Manager 
0,12  m
2 
x jumlah 
kamar 
1 Unit 13  
8 Housekeeping 
Manager 
0,12  m
2 
x jumlah 
kamar 
1 Unit 13  
9 Sales Maager 0,12  m
2 
x jumlah 
kamar 
1 Unit 13 Privat 
10 Personal Manager 0,12  m
2 
x jumlah 
kamar 
1 Unit 13 Privat 
11 Engineering 
Manager 
0,12  m
2 
x jumlah 
kamar 
1 Unit 13 Privat 
12 Meeting Room 2 m
2
/orang 10 orang 20 Privat 
13 Lavatory 1,5  m
2  2 Unit 26 Privat 
Jumlah 285 
Sirkulasi 20% 28,5 
Total Luas 313,5 
Sumber: Analisis Pribadi, 2017 
 
Tabel 3. 8 Kelompok Ruang Pelayanan 
 
No Jenis Ruang Standar Kapasitas 
Luas 
(m
2
) 
Zonasi 
1 Housekeeping 0,7  m
2 
x jumlah kamar 1 unit 70 Privat 
2 Ruang Karyawan 2,5  m
2 
x jumlah kamar  20 orang 
 
50  
Privat 
3 Laundry & dry 
cleaning 
0,6 m
2
 x jumlah kamar 1 unit 60 Privat 
4 Linen room 0,3 m
2
 x jumlah kamar 1 unit 30 Privat 
5 Ruang mekanikal : 
 Ruang 
penampung air 
bersih 
 Ruang 
pengolah air 
kotor 
 Ruang genset 
 
Asumsi 
 
 
Asumsi 
 
64 m
2
/unit 
0,14 m
2
 x jml kamar 
 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
 
60 
40 
64 
15 
36 
50 
25 
 
Privat 
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 Ruang PABX 
 Ruang AHU 
 Ruang chiller 
 Ruang Pompa 
 Ruang Sampah 
 Ruang Panel 
Asumsi  
0,47 m
2
 x jml kamar 
25 m
2
/unit 
50 m
2
/unit 
Asumsi 
1 unit 
1 unit 
50 
25 
6 Dapur Utama : 
 Dapur utama 
 Loading dock 
 Gudang bahan 
makanan 
 Gudang 
peralatan 
 Gudang 
minuman 
 Gudang 
umum/furniture 
 Gudang bahan 
bakar 
 Gudang 
peralatan/ 
perlengkapan 
 
0,9 m
2
 x jumlah kamar 
0,7 m
2
 x jumlah kamar 
0,3 m
2
 x jumlah kamar 
 
0,3 m
2
 x luas dapur 
 
0,3 m
2
 x luas dapur 
 
0,3 m
2
 x luas dapur 
 
0,3 m
2
 x luas dapur 
 
0,3 m
2
 x luas dapur 
 
 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
 
90 
70 
39 
 
39 
 
39 
 
39 
 
39 
 
39 
 
 
Privat 
7 Pos Security 8 m
2
/unit 3 unit 24 Privat 
 Jumlah   1013  
 Sirkulasi 20%   202,6  
 Total   1215,
6 
 
Sumber: Analisis Pribadi, 2017 
 
Tabel 3. 9 Kelompok Ruang Parkir 
 
No Jenis Ruang Standar Kapasitas 
1 Automatic parking (tamu menginap) 2,3 m x 5,5 m/ 
mobil 
Diperkirakan 
satu kamar akan 
dihitung satu 
mobil sehingga 
terdapat  104 
mobil 
  0,9 m x 2 m/ 
motor 
Diperkirakan 
10% dari 
pengendara 
mobil 
2 Automatic parking (mobil karyawan) 2,3 m x 5,5 
m/mobil 
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  0,9 m x 2 m/ 
motor 
 
Sumber: Analisis Pribadi, 2017 
 
 Studi Banding Proyek Sejenis 
 Grand Royal Panghegar 
Grand Royal Panghegar (Gambar 3.2) berada di CBD (Central Business District) 
di Kota Bandung. Tepatnya di Jalan Merdeka No.2, Braga, Sumur Bandung, Kota 
Bandung, Jawa Barat 40111. Hotel ini memiliki 448 jumlah kamar. Selain letaknya 
berada di pusat kota dan merupakan kawasan sejarah, hotel ini menggunakan gabungan 
tema yaitu heritage dan Sunda. 
Hotel ini sangat terkenal di Bandung karena memiliki nilai sejarah yang cukup 
tinggi. Hotel ini juga bisa diebut sebagai salah satu ikon Kota Bandung. Pengunjung dan 
pengguna jasa hotel didominasi oleh wisatawan dilanjutkkan oleh pebisnis. Walaupun 
kedua keperluan dari pengguna jasa tersebut berbeda, namun secara fungsi dan bentuk 
hotel ini dapat memberikan keselarasan. Berikut tipe kamar (Gambar xx) pada hotel ini.  
 
Gambar 3. 2 Tipe Kamar Grand Royal Panghegar 
Sumber : (Grand Royal Panghegar, 2014) 
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Fasilitas pada hotel Grand Royal Panghegar adalah sebagai berikut: 
 Pakuan Café 
 Lobby Lounge 
 Paseban Deco 
 Sky Lounge 
 Pool Terrace 
 Swimming Pool 
 Spa & Fitness Center 
 Semi – Outdoor Sport Court 
 Business Center 
 Amartapura Grand Ballroom : memiliki kapasitas 2000 orang dan bias 
dipisah menjadi 5 ruang besar 
 Meeting Room :Tera’s Wing, Merdeka’s Wing, Half Day Meeting, Full Day 
Meeting, Full Board Non Residential, Full Board Residential, Table Manner, 
Sweet 17
th
 Birthday, Kids Birthday, Prom Night, Anniversary, Press Release  
 Parking Space for Bus and 600 Cars 
 Shopping Arcade 
 Commercial Area & Offices 
 Travel Agent 
 Wi-Fi 
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